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ПЛАСТИЧЕСКОЕ КРУЧЕНИЕ УПРОЧНЕННЫХ БРУСЬЕВ 
С ДВУСВЯЗНЫМ ПОПЕРЕЧНЫМ СЕЧЕНИЕМ 
В приводах металлургических машин встречаются валы со сложным 
поперечным сечением,- например, так называемые "трефовые муфты", приводные 
концы валов и шпинделей, имеющие центральное отверстие и т. д. В данной работе 
рассматривается нагруженный вал, поперечное сечение которого очерчено двумя 
кривыми - одна из них - это внешний контур в виде квадрата со скрученными 
углами, другая - окружность с центром в центре тяжести сечения. Такое сечение 
имеет вал, установленный в приводе стрипперного крана. 
Для уменьшения износа и пластических деформаций поверхность вала 
наплавлена материалом более твердым, чем основной материал. Встречаются 
подобные валы и в приводах других машин. 
Широкое распространение валов с внешними упрочненными слоями и 
имеющих многосвязное поперечное сечение вызывает необходимость создания 
инженерного метода расчета их на прочность. Ниже рассматривается метод 
применительно к длинным валам, выполненным из пластичного материала и 
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Рисунок 2 - Графики зависимости единичного момента сопротивления 
пластическому кручению от ширины упрочняющего слоя 
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Полученные результаты позволяют спроектировать вал с оптимальными 
параметрами упрочнения. 
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